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えるための数学的知識(MKT)」(Hill et al., 2008)及び「概念イメージ・概念定義（CI/CD）」(Tirosch, 
2011)を用い、また後者の文脈は、教師教育文脈(出身大学)、学校文脈(勤務校)の実態を調べ、信念
に関しては Beswick(2011)の信念タイプ－道具主義的、プラトン主義的、問題解決型－を用いた。 








年 12 月から 2015年 1 月まで、対象は年齢、経験などを考慮した 57名の現職教員である。各調査質
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る。申請者はこれまで、査読つき論文 4編、国際会議発表 5編、国内学会発表 10編を公表した。 
以上より、審査の結果、本論文の著者は博士（教育学）の学位を授与される十分な資格があるも
のと認められる。 
 
